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 1-ﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎزﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺄﺗ
  
  3، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﻜﻮﻫﻲ ﻧﻬﺮﺧﻠﺠﻲ2، ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺸﺘﺎم2، ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻧﺎدري*1ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺮي، 1زﻫﺮا ﺣﻤﻴﺪﻳﺎ
ﻋﺮوق،  و ﺐﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻗﻠ اﺻﻔﻬﺎن، ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ2؛اﻳﺮان اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﻼورﺟﺎن، واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﮔﺮوه1
  .اﻳﺮان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﻳﺰد، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﮔﺮوه3؛ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻚ ﺳﺮم اﺳﺘﺮاز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  )1-NOP( 1- ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز
ﺑﺎﻧﺪ  LDHﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻛﻠﺴﻴﻢ از
ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎزﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ (. 1- 3)ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻻﻛﺘﻮن ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ و آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎزي و آرﻳﻞ اﺳﺘﺮازي  1-NOPﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
ﺷﻮاﻫﺪ زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﺛﺮ (. 4)ﻧﻴﺰ دارد 
 ﻮريﻪ ﻃﺑ. در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺗﺮوژﻧﺰ وﺟﻮد دارد 1-NOP ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺪ  1-NOPﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ 
 (.5) ﺑﺎﺷﺪ LDLﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  LDHاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
ﻫﺎي ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن رو  آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز و ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آن
ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ؛ (6) ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ . ﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺄﺗ
 و ﻣﻌﻤﻮﻻً( 7) داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .(8)اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﺑﺨﺸﻲ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
دد و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮ LDHآﻧﺰﻳﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  1-ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
آﻧﺘﻲ  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻬﻤﻲ درﻧﻘﺶ  LDLﻮن ﻴﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻛﺴﻴﺪاﺳ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ . اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰا
ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  5ﮔﺮوه  9ﻋﺪد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﻪ  54در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺎ  2ﻫﺎي  ﺑﻪ ﮔﺮوه. داده ﺷﺪ% 52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آب و اﺗﺎﻧﻮل  1ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ روزاﻧﻪ  ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻪ ﺑ 1ﺑﻪ ﮔﺮوه . ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻳﻜﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ،  51ﻣﻘﺪار  9ﺗﺎ  6ﻫﺎي  ﮔﺮوه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و 7/5ﺪار ﻣﻘ 5
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ% 52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  1 ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ و ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻼوه
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ هﺑﻴﻦ ﮔﺮودر ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
و  7/5ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻫﺮ دو دوز  1-NOPﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. =P0/40) ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻌﻨﻲ دار  51
 ﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻧﻮع ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ در ﻫﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ ﺑ 4ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ  1-NOPﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ 
ﺑﺮاي ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  NOP1-اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ  ؛(≤P0/900)
 (.P>0/50) ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮد 
ﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز آﻧﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  اﺣﺘﻤﺎﻻً. را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  .و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  .ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ ﻦ، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول،، ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴ1- ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  زﻫﺮا ﺣﻤﻴﺪﻳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                      1-ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻧﺰﻳﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪآي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﺤﺪودي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ 
  ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 1-NOPﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاب ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ (. 9)ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 oviv niﺻﻮرت ﻪ ﺑ 1-NOPﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺄﺗ
اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ؛ (01)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ortiv niو 
از . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، . ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ آن
ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول و ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه 
ﻟﺬا از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ؛ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﺟﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑ
ﺛﻴﺮ ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗ 1-NOP
ﭙﻔﺮول و ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﻛﺎ
 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، 
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  وﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ 
 .ﭘﻲ ﺑﺮداﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ 
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ  54اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ  از ﻣﻮﺳﺴﻪ 051±02gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
 22- 52ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در دﻣﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺎرﻳﻜﻲ روﺷﺘﺎﻳﻲ 
. ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖﻣﻨﻈﻮر 
ﻣﻮش  5)ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي  9ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ 
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻴﻤﺎر از . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
 ،0003mprر ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دو
 4ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 1-NOPﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻗﺮار  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮوه
 1ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ روزاﻧﻪ  ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻪ ﺑ 1ﻫﺎي  ﺑﻪ ﮔﺮوه :ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 2ﻫﺎي  ﺑﻪ ﮔﺮوه. داده ﺷﺪ% 52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل آب و اﺗﺎﻧﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻳﻜﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي  7/5 ﻣﻘﺪار 5ﺗﺎ 
ﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ و ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻣ
ﺧﻮراﻧﺪه % 52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻳﻜﻲ از  51ﻣﻘﺪار  9ﺗﺎ  6ﻫﺎي  ﮔﺮوه. ﺷﺪ
ﻴﺪﻫﺎي ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ و ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول ﺋﻓﻼوﻧﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  1ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻼوه 
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ، رت ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ% 52
ﻫﺎ  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠﺐ آن ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و زاﻳﻠﻮزﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺳﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  .دوﺑﺎره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ روش  1-NOPﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ا
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان (. 11)اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  ikswotleB
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار
ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ؛ ﻧﻴﺘﺮوﻓﻨﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ - p 
و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر  001 LCH-sirTﺣﺎوي ) LCH-sirTﺮ ﺑﺎﻓ
 4و اﺳﺘﻮك ﭘﺎراﻛﺴﻮن ( 8ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر و  2 2lCaC
 Lµﺑﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢدر ﻫﺮ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺎراﻛﺴﻮن در  ٠٠۵Lµو  LCH-sirTﺑﺎﻓﺮ  064Lµﺳﺮم،  04
  درﺟﻪ  52ﻛﻮوت رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در دﻣﺎي 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺒﻖ . ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ 214mnﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻃﻮل ﻣﻮج 
  :ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ
 F X T/AΔ = )L/U( 1-NOPytivitcA
  /)VS/VT( = F εε 214
ﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠ VS=، (ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ) ﺣﺠﻢ ﻛﻞ VT=
  ،(دﻗﻴﻘﻪ)زﻣﺎنT=ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب، = A،(ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ)
 Mmc  11 ()ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﭘﺎراﻛﺴﻮن=   214
 .0/92810ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ در اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
و ﺑﻪ ( AVONA yaw-eno) آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ
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ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه )51 noisreV(  SSPSﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ) coH tsoPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه( داﻧﻜﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار  <P0/50 ﺿﻤﻨﺎً .دوﺗﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺣﺎﺻﻞ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
وزن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 51و  7/5 ﻫﺎيﺑﻴﻦ دوز
 وﺟﻮد ﻧﺪارد NOP1-ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺪﻧﻲ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ  اﻣﺎ (.P>0/50)
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻫﺮ  1-NOP
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  51و  7/5دو دوز 
ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د(. =P0/40)ﺑﺪن ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﺮات ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴ
ﻧﻮع ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ در ﻫﺮ دو  4ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ  1-NOPآﻧﺰﻳﻢ 
 (≤P0/900) ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  .(1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
  
 و ﻛﻨﺘﺮل (51/0gk/gmو  7/5gk/gmز در دو)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  ﺑﻴﻦ 1- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎ دوز     
 ﻫﺎﮔﺮوه
 gk/gm 51/0 7/5gk/gm
  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ از ﺗﻴﻤﺎر
  8/39±4/08 522/65±4/02 612/46±1/59 8/12±6/20 422/72±5/06  612/70±2/01 ﻛﻨﺘﺮل
  37/29±91/29 782/3±96/8  422/37±4/16 46/32±8/10 382/59±2/07 912/27±6/25  ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ
  26/75±8/85 572/72±9/15102/43±71/21 45/07±51/62 562/00±5/17 012/92±21/95  ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ
  64/28±21/18 462/25±7/60 712/07±8/76 94/44±7/04 662/84±8/86 712/40±2/00  ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول
  42/38±3/81 042/33±4/90 512/15±1/28 72/04±8/57 632/82±7/38 802/88±21/87  ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ
: P=0/40؛ (AVONA yaW enOآزﻣﻮن ) ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﺮ دو دوز ﺑﻴﻦﺗﻴﻤﺎر  از ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: P≤0/10
 :P≤0/900؛ (AVONA yaW enOآزﻣﻮن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﺮ دو دوز  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: P>0/50؛ (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)ﻛﻨﺘﺮل در ﻫﺮ دو دوز  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±؛ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) آﻧﺰﻳﻢ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ دو دوز در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي 
و  7/5ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول و ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ در دوزﻫﺎي 
ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ 51
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺷﺪﻧﺪ NOP1-ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي اﺛﺮ ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
ﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﻼو
ﺣﺎوي )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﺠﻮﻳﺰ آب اﻧﺎر . آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ  E opaﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ( ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
از ﺳﻮي (. 71)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ % 34اﻓﺰاﻳﺶ 
دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آب 
ﻧﺎرﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ ا
و  talbnesoRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 81)ﮔﺮدﻳﺪ % 02آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﺗﺎ 
ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺄﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﻣﻴﺰان  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
و  saTاﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻮﺳﻂ (. 51)دﻫﻨﺪ 
  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
( ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ 
ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺑﻪ(. 02)ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
  زﻫﺮا ﺣﻤﻴﺪﻳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران                                                              1-ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز
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ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن  marivAو  namrhuF(. 12)اﻓﺰاﻳﺶ دادﻧﺪ 
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺷﺮاب ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
ﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣ. ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 0Eﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎزدر ﻣﻮش ﻫﺎي 
در ﺣﻀﻮر آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ  LDLاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
  .(61)ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاب ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﺑﺮ روي اﺛﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي 
ﻬﺎ اﺛﺮ ﺧﺎﻟﺺ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻨ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ . ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻏﺬاي ﻣﺎﻳﻊ01)
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﻛﺒﺪي، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﻛﺒﺪي و 
% 92و % 75،%53ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﺳﺮﻣﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻬﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺸﺎ(. 41)اﻓﺰاﻳﺶ داد 
ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ رﺳﭙﺘﻮر 
 ANRmدرﺻﺪي ﻣﻴﺰان  09و  04ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  LDL
ﮔﺮدﻳﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز و ي ﻛﺒﺪي ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز
ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  (51)
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻗﺒﻼًاﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ؛ دارد
ﻓﻼوﻧﻮﻳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺗﻌﺪاد 
و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﺳﻮال را در ذﻫﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 
  ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
 1-NOPن اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺰا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  51و  7/5ﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دو دوز ﺑ
وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ، ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ و 
در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد . ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻗﺪرت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ در 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و  ﭘﺎراﻛﺴﻮﻧﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
و ﻣﭙﻔﺮول ﺎﻛ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﻴﻦ،
ﮔﺮوه  3و 4،5،6ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  ﮔﺎﻻﻧﮋﻳﻦ ﻫﺮ
  .ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل . را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ1-NOP  ﻢ آﻧﺰﻳ
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ
ﻫﻨﻮز  ،ﺑﺪﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ1-NOP 
  .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺎز اﺳﺖﻛﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ از ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﺧﻮد 
اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﻴﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﮕﺎهﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﻳﻦ داﻧﺸ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﻗﺪرداﻧﻲ 
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Background and aims: Paraoxonase-1 is a calcium dependent enzyme which is related to HDL. 
Paraoxonase LDL plays an important role in prevention of atherosclerotic lesions by having 
preventing potential. Different antioxidants such as flavonoids affect serum paraoxonase activity. 
In the current study, the aim was to investigate the effect of some flavonoids on serum 
paraoxonase activity. 
Methods: In this animal experimental study, 45 Wistar rats in 9 groups of 5 animals received 
flavonoids by gavage feeding as follows: Group 1 as control group received 1 ml water daily and 
ethanol with concentration 0.25. Group 2-5 and 6-9 was fed with 7.5 and 15 mg/kg for per 
kilogram of body weight (BW) of the one of myricetin, quercetin, kaempferol and galangin 
flavonoids along with 1 ml ethanol 25%. The mean of changes in enzyme activities due to 
performed intervention between groups was compared using one-way ANOVA. 
Results: There were significant differences between PON-1 enzyme activity changes before and 
after intervention in both dosages 7.5 and 15 mg/kg body weight (P=0.04). There were significant 
differences in increasing concentration between PON-1 enzyme activity changes before and after 
intervention (Gavage for 4 types of flavonoids) compared to control groups (P≤0.009), but there 
was not any significant difference between PON-1 enzyme activity changes used two dosages of 
flavonoids (P>0.05) 
Conclusion: In this study, it was shown that all of the flavonoids increased paraoxonase activity. 
Probably, the potential of flavonoids in increasing serum paraoxonase activity is related to the 
number and location of hydroxyl groups on these compounds. 
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